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PERIODIC1 SCIENTLFICI NUOVI 
Ne1 corrente anno e r inah ,  a Palermo, l’antica <<Societa 
Siciliana Idi Scienze Naturalb, insediatasi presso 1’Istituto di 
Zoologia delli’Univeksita, in V,ia Archirafi 18. Organo daedla 
Societa e << IL NATURALISTA SICILIANO B. I1 volume del 
30 dicembre 1978 contiene due lavori di biologia marina,, di 
E. CATALANO (Ritrovamento di Hyp,leurochiZus bananensis 
(pesce) ne1 Golfo di Palermo), e di V. E. ORLANDO (Malaco- 
fauna del <<trottoirB a Vermeti nella Sicilia occid’entale). 
La rivi’sta internaziormle delle meraviglile (del mare : <<LA 
CONCHIGLIAB (Roma, Via Federici 1), riccamente illustrata 
a colori, ha assunto anche un carattere scientifilco, pubbli- 
caedo lavori di sistematica, f isiologia !ed ecologia. 
Anche il Notiziario Mensile dell’unione Malacologica Ita- 
liana <CONCHIGLIEB, aderente alla Unitas Ma,ZacoZogica Eu- 
ropea, ha assunto ormai un carattere quasi esclusivamente 
scientific0 (Milano, via De Sanctis 73). 
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Per ra,gioni inderogabili si e costretti a rimandare il 
NOTIZIARIO, che verra ripeso col nr. 9 del perioldico, lentro 
il 1979. 
Si comunica che dal prossimo num'ero il periodic0 Sara 
curato da un Cornitato di Redazione costituito dai seguenti 
Dooenti universitari : 
M.T. Carrozzo (Fisica, Lecce) 
A. Dell'Atti (Chimica, Lecce) 
G.G. Lorenzoni (Botanica, Padova) 
G. Marano (Biologia Marina, Bari) 
D. Novembre (Geografia, Lecce) 
P. Parenzan (Biologia Marina, Lecce) 
C. Santoro Lezzi (Geografia, Lecce) 
L. Scalera Liaci (Zoologia, Bari) 
A. Solazzi (Algologia,, Padova) 
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